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pI3/Aktリン酸化経路のリン酸化も抑制 されたOさらに inやivoにおいて Ge丘tinibは濃
度依存性にヌー ドマウス皮下移植京平上皮癌株の増殖を抑制 した｡標本中にはアポ トー シ
スの増加､血管新生の阻害も認められたと報告している｡これ らはいずれも食道京平上皮
癌-の治療応用に重要な知見を得たものとして価値ある業績 と認めます｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
